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RESOLUÇÃO N
o
 499 
 
QUADRO ESTRATÉGICO DO IICA 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Vigésima Nona Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que em sua Vigésima Oitava Reunião Ordinária, mediante a Resolução N
o
 482, o Comitê 
Executivo aprovou o relatório da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais; 
 
 Que esse relatório, por sua vez, contém o relatório e a proposta de seguimento do Comitê 
Guia com respeito à avaliação das capacidades técnicas do IICA; 
 
 Que o Comitê Guia, no citado relatório, recomenda a elaboração de um quadro e um 
plano estratégicos do IICA para o período 2010-2020, como parte de uma estratégia integral 
destinada a reposicionar o Instituto de forma tal que lhe permita fazer face às demandas de 
cooperação técnica dos Estados membros e solucionar alguns problemas estruturais que se 
encontram acumulados; 
 
 Que a proposta desse quadro estratégico deve levar em conta os fatores e os desafios 
emergentes que possam afetar a agricultura e o meio rural e o papel das instituições e de outros 
grupos de atores chave nos cenários atuais e futuros, bem como a função do Instituto como 
organismo intergovernamental com mandato hemisférico; e 
 
 Que os avanços dados à proposta de quadro estratégico elaborada pelo Comitê Guia e 
pelo IICA, contando com o apoio de um consultor e um painel de peritos, foram amplamente 
debatidos e analisados,  
 
 
RESOLVE: 
 
1. Felicitar a os membros do Comitê Guia e o pessoal técnico do IICA pelo trabalho 
realizado para o avanço na elaboração do quadro estratégico 2010-2020 do IICA. 
 
2. Solicitar ao Comitê Guia e ao Diretor-Geral que: (a) elaborem uma proposta revista do 
quadro estratégico, incluindo as opiniões, observações e sugestões expressadas por 
este Comitê; e (b) submetam a proposta revista à consideração da Junta Interamericana 
de Agricultura em sua Décima Quinta Reunião Ordinária. 
 
 
